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L \ SITUACIÓ SÒCIO-ECONÒMICA 
IVEIVISSA I ELS l'RiMLRS ANYS DE 
LA GUERRA FINS A MAIG DE 1709 
L"ei.-oiiüini;i civiisonca. ijuc al Ibrg 
del segle XVII liüviu iravessiit LIIU crisi 
terrible, en ois primers anys del segle 
XVUI es irobavu eii iiiia fase d'estan-
camenl. L'extraecio i l'expoilaeió puste-
ri^ir de la sal. piiiK·ipal i quasi liniea font 
de riquesa) de Pilla. Iiavia quedai reduïda 
a una q(ia,iiiiai ridieuLi eoinparada anih 
la que s'iiaviu assolit en anvs pretèrits: 
Tacord del Consell tieneral de la Uni-
versitat que els jurats poguessin comprar 
de l'exterior els aliments necessaris per 
LI pal.liar el dèrieit local. s"ha\ia conver-
tit en una riitma anual, la moneda eivis-
senca havia quedat depreciada a Lin 
("1..^ % del valur que tenia en lh.*Ü. \ 
causa de tot això. s'havia desenrolllai 
un procés de polarització social plasmat 
sobretot en ei sorgunent d'un \\m dua-
lisme entre el camp i la ciutat, 
A aquesta situació econòmica, s'hi va 
afegir la circumstància política de la 
guerra de Successió a la Corona espa 
nyola. En principi als eivissencs els devia 
importar poc que a la Cort de Madrid hi 
habitàs un líorbó o un Auslria. sempre. 
es clar. que ek antics privilegis de l'ilL·i 
es mantenguessin fora de perill l·l ma-
leÍN reconeixement de í arles IM per la 
Universitat, en setembre de I ^Otx fou 
provocat mes per la presència a l'avant-
port d'Livissa de la poderosa esquadra 
anglo-holaiidesa que no per les pres>ions 
que s'havien rebut de CataKnna^ . Molí 
aviat, tanmateix. Carles III \ J destacar 
com a defensor dels estaments populars 
i deK Kegnes hislòncs de la Corona 
Hispànica eiirroni de l'arisntcratisme i el 
centralisme d'enciuiy francès de le l ipV 
Això li valgué la fidelitat absoluta de la 
majoria de la poblacií» eivissenca, lli 
hagué també LIII reduil partit borbònic. 
els components del qual varen ser de-
portats nitdt avial a la ciiilal de Mallorca: 
"... el eapitan dem Juan Bautista 
Botíno por francès, Luis Sierra > Marcos 
Ferrer por apasionados a Felipe V, 
I Arxiu Històric de la pabordia d'tivjs-
sa(AllPL·l.llitialisC-y.M. 
Porta del Museu Arqueològic de Diiir VII.T, 
antiga Universitat 
Francisco. Antonio > José L·iiides por 
ser de natural perturbador.""^ 
Malgrat el que assen>ala .ujuesi 
documeni, almen\s pel cjue fa relerèn-
cia a Marc ferrer (el repoblador de lor-
mentera) i a la família Laudes. la causa 
del seu borbonisme podria ser la seguem 
vinculats com estaven a la propietat de 
la terra, i si Eivissa no hagués reconegut 
Carles III. cl seu obieciiu hagués estat el 
manteniment de l'embarg. per la Corona. 
de les rendes senvorials de l'arquebisbe 
de Tarragona i de l'ardiaca de Sani 
fructuós, decretat per Felip V com a 
represàlia per l'austriacisme dels eivis-
sencs. Ttil això hauria afavorit cU piu-
pieiaris de terra. 
Els deportats borbònics regressaren a 
Eivissa en 1709. llevat de Francesc 
Laudes que havia moil a la presó, i 
quasi immediatament intentaren suble-
var l'illa a favor de Felip V. per la qual 
cosa foren novament delenguls. De poc 
temps després és l'estrany i obscur 
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succeït que va tenir com a protagonistes 
Espcrani;a Laudes i l'arquebisbe de 
Sàsser-^. succeït que, sens dubte, té 
alguna relació amb els fets anteriors. 
Les causes de la crisi de rexporiació 
salinera. basc de reconomia eivissenca, 
no són. de moment, prou estudiades. El 
prevere Joan Suner. al seu informe al 
Re\ de 1 tiòu^. apunta sengles causes de 
la disminució de la producció i de l'ex-
jiortacio 
"La sal que es la principal cosecha 
(lue da de si la Isla, esta sin despacharse 
hahiendo aciualinente sacados nids de 
quince mil mudines. hasluntes a cargar 
euarenia Navios, supiuiiendo que abun-
da la Isla de tanta Sal.tpie liay actiial-
mente la (]ue se ha insínuado. sienüo 
isi, que cada ano no se saca ta tercera 
parte de la (|iie >e puede sacar, y la re>-
tante se deja perder en los estam|ues. 
siendo L·i causa el no pagar a los que 
trabajan. (Kir cu\a raziiii nadie (|uiere 
acudir a sacaria...'. 
"La causa de no despacharse la Sales, 
por cl mal tralo (|ue han e\|>erimeníado 
las Nacinnes. pues cuando se pmcedió 
hien con ellas, solia haber coniinuos 
Navios en el Puerto, y muchas veces 
habia diice. y cjuince juntos para cargar, 
\ aboni a[>enas >e ve uno, cpie <|incra 
arribar huyendo del trato tpie lienen 
los que gobienian la Isla. como de ope-
racionesde Enemigos". 
En aquets dos Iragmenls creiïn que 
es pot resumir bàsicament tot el proble-
ma de la sal- Efectivament, tal cova 
assenyala el prevere, els salaris dels 
collidoi's de sal dels estanvs eren iidlms. 
per bé que uixò no fos un fenomen 
recent, ja que havia comenv'at en la dè-
cada del> trenta del segle XV'II amb una 
forta mtlació monetària i l'elevació 
consegüent dels preus. Les "Ordena-
ciones de Política y lïucn Ciobierin)". 
promulgades per la Universitat en 1654, 
disposaven la congelació dels preus i dels 
.1 Isidor Macabich: Historia de Ibi/a 
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salaris de l'il la. Hncara que aquesta con-
gelació es nianleiigiics j c sec a sec per 
als salaris, va ser impossible de conte-
nir per als preus. Així ' , el poder adqui-
sitiu de les classes populars va descendir 
de Tiianera considerable. La feina a jo r -
na! va deixar, per tant. de ser rendable al 
pagès, tradicional nià d'obra en l'extrac-
ció de la sal, i això cs notà en la produc-
ció salinera. 
A tot cl que licni d i t . es pot ategir, 
tainbé, l'estat deplorable en què es tro-
baven els estanys per causa de factors 
meteorològics, com el temporal de 1694 
i les fortes plugucs de 1703 i 1708.que 
els negaren de l lot , la qual cosa, a més 
de disminuir la producció de sal. degué 
fer el treball dels jornalers molt més 
dur i menys pr»»diictiu- La despreocu-
pació de la Universitat i dels comer-
ciants de la sal d'intentar arreglar els 
estanys l'ou quasi to ial . 
Quant a la disminució del comcri;. 
Suner insisteix sobretot en la gran quan-
tital d'impostos que es feien pagar als 
comerciants forasters. A això, sliavia 
d'afegir el descens de la qualitat de la sal 
eivissenca per causa de l'abandt) en què 
es trobaven els estanys i. potser, per la 
disuiinucií) del comerç amb Itàlia. 
Davant aquesta situació, és compren-
sible la idea d'arrendar les salines a un 
[larticular o, fins i to t . la de la scua 
expropiació per l ' ts tat . Aquest projec-
te es posà en marxa en 1681 i només va 
poder ser frenat per l'acció conjunta de 
la Universitat i dels consenyors ecle-
siàstics. Tanmateix, malgrat el temor 
que algun d'aquests fets cs pogués pro-
duir, la pròpia Llniversilat havia posat el 
[irecedent d'arrendar anualiueni a parti-
culars les salines de honneniera i alguns 
estanys de les d'Livissa, encara que es 
ben cert que en els contrades no s'esti-
pulaven els drets a la coniercialit/ació de 
la sal produida. amb la qual cosa no es 
perjudicava el petit comerciant eivis-
EL PROCÉS D'ARRENDAMENT 
DE LES SALINES (MAIG 1709 
AGOST 1710) 
i 'robablemeni. dmani l'any l?() ' · i . \a 
arribar a Livissa el capità Joan Baptista 
Visconti . genovès, qui . amb l'experièn-
cia capitalista que cabia esperar d'un 
home d'aquella ciutat, comeni^à molt 
prest a realit/ar algunes operacions co-
mercials amb la sal de prou importància 
(,|ue posaren en guàrdia alguns compa-
triotes seus que havien formal societat 
amb eivissencs amb oi mateix f i . '\c|uclls 
escrivien des de Gènova. 
" . , . qiie el Sr. Overi mucho se (pieja 
de que no le escriba, ni le de razon de lo 
(]ue sticede a mas de que h.i penelrado 
(|ue un lal Visconti ha liecho algun ne-
gocio con esta Univen>idad de sal roja. 
y no sabemos si este negocio pueda em-
baniz;ir el nuestro,.."^. 
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No obstant això. el que Visconti pre-
tenia no era realit-^ar petits negocis amb 
la sal, sinó Parrendainenl de les salines 
d'Eivissa i Formentera. Per a aconseguir-
ho. comptava, si més no, amb la coope-
ració del cònsol de Venècia a la Cort de 
Barcelona, Antonio Juancs. i del gover-
nador d'Eivissa. José Ponce de León. 
El procés d'arrendament de les sali-
nes fou una obra mestra dels anteriors. 
els quals saberen mantenir el secret, en-
cara que les seues pretensions fossin 
conegudes per tothom a Eivissa. Vis-
conti sabia, a més. que ni el Rei firmaria 
uns capi'tols d'arrendament que no 
fossin lefrendats abans per la Universi-
tat (en 17ÜÓ. en carta d'agraiment per 
llur reconeixement, havia promès als 
eivissencs mantenir els seus privilegis), 
n i . per descomptat, la Universitat aca-
taria una ordre reial contrària als dits 
privilegis. 
Per a conseguir els seus fins, Viscon-
ti i cl goveniador aprofitaren la pusil.la-
nimitat dels jurats de 1708-1709 i el fet 
quasi segur que cap d'ells realit/às 
negocis atnb la sal, i els feren signar un 
document d'arrendament sota falses 
amenaces que. en cas de no fer-ho. el 
Rei podria llevar el dtnnini de les sali-
nes a la Llniversilat Per a vèncer els es-
crúpols dels jurats, Visconti va comptar 
amb la sospitosa complicitat de dos 
eivissencs, Vicent Prats de Vint imil la i 
Onofre Riambau. Ponce de León arribà 
i tot a suspendre temporalment ta insa-
culació de nous càrrecs de la Llnivcrsitat. 
que havia de realitzar-se. segons tradició, 
el dia 1 de iun> . per tal de donar temps 
als jurats que cessaven a decidir-^e. 
Davant les insinuacions d'aquests 
lurais que el contracte d'arrendament 
hauria de ser aprovat pel Consell Gene-
ral de la Llniversilat. Ponce de Letín 
contestà: 
•',.. que responguesen als Capítols, 
que si se havia de passar per Consell no 
sortiria per raho que concurrírian en 
lo Consell molts acreedors contra la 
Mg. Universitat, altres interesats per 
raho del Ofissi de Guardia de la Sal i els 
mes per raho de ser negociants en dita 
sal."^ 
El text anterior ens sembla d'una 
grau importància, puix, efectivament, 
l'arrendament, més que perjudicar la 
Universitat "se le da a la Universidad 
mundada la Pera", diu un document del 
governador-, contra qui anava dirigit 
era contra els comerciants de la sal 
eivissencs, els quals, en monopolitzar 
Visconti tot el negoci saliner. serien 
impedits de poder realit/ar en endavant 
les seues activitats. 
Ja hem dit que les pretensions de 
Visconti eren conegudes de to thom, a 
Eivissa: tenien noticia dels capítols pro-
posats, la comunitat de preveres, els do-
minics i els jesuites; aixf mateix, els 
iurats de 1709-1710 demanaven infor-
macif) al virrei de Mallorca, comte de 
Cavcllà. sobre la situació de l'arrenda-
ment reial. LI que gairebé sembla im-
possible és que romangués en secret el 
fet que els jurats de 1708-1709 ja 
haguessin signat els contractes amb 
Visconti . 
Un cop superada la primera fase del 
seu pla amb la firma dels càndids j u -
rats. Visconti i els seus socis ara havien 
d'aconseguir-ne l'aprovació reial, que si 
en temps de pau potser hagués resultat 
d i f íc i l , en les circumstàncies bcl.liques 
en què es trobava el pai's, presentant al 
Rei els lets d'un contracte ja firmat, on 
tes dues parts -V iscont i i la Llniversi-
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L'extracció i l'exportació de la sal. piincipal i quasi única forn de riquesa de l'iHa, havia quedat 
molt reduïda durant els pnrtiers anys de la guerra. 
tat semblaven L-oniploiaincnt d'acurJ 
amb les cüiidicions estipulades, i prome-
tent, a niés a més. tiiia major producció 
de sal i, cotn a conseqüència, una major 
font d'ifigressos per a la hisenda reial, 
que bé lin necessitava, les coses canvia-
ren totafiiieiii AixT. en certa manera. 
rarrendamenl de les Salines a Viseonti 
per Carles III tou una simple ratificació 
d'allò qtie TadminiMració austhacisia 
considerà léts consiiniats. 
A part dol problema de l'arrenda-
ment, la situació econòmica d'Eivissa els 
anys 1709-171 1 era cn'tica. .A la carestia 
del blat, que aquests anys .isst)l! el cim 
de }2 reials de plata la qiiaiiera. vengué 
a incidir-hi l'augmeni de publació causat 
per l'emigració poli'tica austriacista que 
es dirigí a aquestes illes amb ocasió de 
l'ocupació del regne de València per les 
tropes de Felip V. Lis emigrats arribaren 
preferentment de Dénia i .Alacant i el 
seu nombre va arribar a ser tan gran que. 
en maig de I 710. s'hagueren de prohibir 
noves entrades, llevant que fossin 
hòmens que poguessin treballar o que 
tenguessin negocis a Hivissa. Per a curull 
de desgràcies, en 1708. una nova tem-
pestat d'aigua havia caigut sobre les sau-
nes fent perdre la collita de sal i, per 
tant. impossibilitant als jurats la compra 
d'alnneni-- - ile l'exterior per falta de 
diners; ai\i mateiv. s'acumulà als 
estanys una nova capa de fang que fins 
i tot provocà l'augment dels salaris dels 
saliners per part de la Líniversitat, amb 
caràcter excepcional v "sin que sirva 
de precedente debido a lo trabajoso" 
La posta en vigor d'antics impostos no 
solucionà en absolut cap d'aquests 
problemes. El fet que en 1711 diversos 
iiabitanis de l'illa morissin de fam pot 
donar-nos una idea de la difi'cíl situació. 
L"l de juny de 1710 foren insacu-
lats. com cada any. els nous jurats i. 
en aquesta ocasió, els càrrecs recaigue-
ren en Antoni de Arroyos.jurat en Cap: 
Antoni Blanc, jurai de mà major: Anto-
ni Tomàs Carreras, jurat de mà mitjana; 
i Pere Tur. jurat de mà de fora. Tots ells 
mantengueren tina dura lluita per la 
conservació de les salines per la Univer-
sitat. 
LA UNIVERSITAT CONTRA VIS-
CONTI i EL GOVERNADOR(AGOST 
1710-JULIOL 1712) 
Encara que és clar que els jurats sa-
bien que Viseonti es trobava a la Cort 
negociant l'arrendament de les salines, 
probablement informats pel governador, 
tenien la confiança absoluta que el dil 
arrendament no s'arribaria a realit/ar 
mai. i que si el Rei cl firmava, bastaria 
recordar els antics privilegis reials per 
a anid.lar-lo. Amb aquesta seguretat, el 
-ï d'agost es procedí a rarrendament de 
Ics salines de Fomientera per part de la 
Universitat, i el 19 es va treure a subhas-
ta l'explotació de l'estany de les Barque-
tes. Només cinc dies després arribada 
ima carta del Consell Suprem d'.Aragó 
comunicant l'arrendament reial a Vis-
eonti de les salines d'Eivissa i Fomien-
tera. 
L'estupor dels jurats fou més i·iuc res 
provocat per la notícia que les condi-
cions de l'arrendament havien estai 
aprovades per la L'niversiíat en jun)' de 
1709. la qual circumstància ja no era 
necessari mantenir en secret. La [irimera 
reacció fou intentar reunir el Consell 
General, la qual cosa va ser prohibida 
pel governador; taiuiiateix el 10 de 
setembre lii hagué reunió amb els re-
presentants eclesiàstics i s'arribà, en re-
sum, a les conclusions següents: 
1. Es dubtava de la veracitat de la 
carta rebuda pel governador anunciant 
rarrendamenl a Visconi: "... por em-
pezar Senor mÍo y demas claiLsulas que 
en dicha carta se contienen y el estilo 
de ella. todo contrario del estilo y clau-
sulas de las cartas ordenes del S.S.R.C. 
de Aragón, " ' 
2. Ell cas que la carta fos verdadera. 
l'arrendament reial no podia ser vàlida. 
per tal com Carles III. en carta d'agrai-
ment a la Universitat pel seu reconei-
xement en 1706. havia promès el man-
teniment dels privilegis de l'illa, en els 
quals privilegis era inclòs l'aprofitament 
de les salines pel Comú. 
3. Si jurats anteriors havien signat 
contracte amb Viseonti. aquest contrac-
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te era nul per no haver-lti intervingut el 
Consell General. 
Totes les protestes dirigides a Ponce 
de León eren contestades de la matci.xa 
manera: si la Universitat creia que l'ar-
rendament era nul. només es podia 
recórrer davant el Rei. 
Si hi havia cap dubte sobre la vera-
citat de l'arrendament. quedà dissipada 
el ]5 de setembre amb l'arribada del do-
cument ofical i d'un ban reial comple-
mentari niitjant;ani els quals es donava 
possesió dels estanys a Viseonti perdeu 
anys. En aquell document s'estipulava 
que el genovès havia de pagar a la hi-
senda reial 10 reials de plata doble per 
modi* de sal recollida i a ia L'nivesiíat 
2(il5'75 pesos, el primer any. i 5 2 3 r 5 0 . 
els nou anys restants. 
El ban reial no deixava cap escletxa 
als jurats per a emprendre una acció 
directa contra Viseonti: la possibilitat 
que els Sidiners no acudissin als estanys 
era aiuil.lada per una ordre disposant 
que aquells no es podien excusar de rea-
lit/ar la seua tasca i. altrament, en pre-
visió d'incidenls riiturs: 
"Que teniendo que \i\'ir en Ibiza 
Viseonti, S. Mag. le haya de poner y 
ponga bajo su salvoconductn y R. pala-
bra y que durante el arreiidainiento 
haya de gozar el Capitan y su fainilia 
de los privilegios. libertades. gracias y 
inmunidades que guzan los natuniles 
de la Isla". 
Viseonti. malgrat el recol/ainem reial 
que li assegura\a l'assistència alsestan>s 
dels saliners. volgué jugar sobre segur i 
féu circular papers pels quartons, en els 
qu;ds papers prometia un seguit de me-
sures socials com ara cl manteniment a 
costa seua de botiga de venda de pa. oli. 
arròs i llegums a pretis bai\t)s;el paga-
ment als saliners de quatre reials per 
modí de sal extret, que era el salari 
pagat excepcionalment per la Líniver-
sitat els anys que el treball era molt difí-
cil; la promesa que els patrons de les 
embarcacions eivissenques lendrien prio-
ritat sobre els forasters en el transport 
de la sal; finalment, assegurava que. amb 
l'arrendament, la Universitat quedaria 
lliure de deutes en on/e anys. 
L'oinnió pública eivissenca quedà di-
\idida. i mentre uns deien que: 
"... solamenle tienen su apoyo de 
sujetos parciales en el interès del Capi-
tan Viseonti y de otnis personasrusticas. 
y otras fínalmenle atemorizadas. que 
testifican a veces contra lo que sienten 
delante de Dios y en su concienda". 
/Mtres replicaven: 
"... que solo a cuatro particulares les 
parecia mal el arrendaniiento'.^ 
És difícil de precisar la reacció de les 
classes populars davant la nova situació. 
La cosa certa es que cada any els tre-
balladors acudien puntualment a la colli-
ta dels estanys i que els línics incidents 
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legislruls el |irÍTiiei any (destrossa dels 
munts de sui) foren, sens duhle. exage-
rats pels jurats. Poc devia importar als 
pügesos treballar per LI IU Universitat o 
per a Viseonti. si rebien pnntLiüImenl el 
seu salari. 
A la L'niversitat no li quedà altre 
recurs que cl que havia suggerit Ponce 
de León: reciirrcr davant cl Kei. i-osa 
i|Lie fou aprovada pel Consell C>eneral. el 
qual. a la t1. s'havia pogut reunir el 15 
de setembre. Per viatjar a la Con varen 
ser elegits el jurat en Cap. Antoni de 
Arruyos, el jurat de mà mitjana. .Antoni 
fomàs Carreras, i un síndic extraordi-
nari. Lluí's de Casiro, "Sargento Mayor 
de la Plana, emparenlado aiim y muy 
dad» a empresas mercaiitiles'",' ° I s 
significativa l'elcccio per a aquesta mis-
sió d"un comerciant en sat. que |a havia 
elaborat un nou projecte d'arrendament 
en proHt propi, en el qual aiigmenta\a 
de manera sensible els ingressos de la 
hisenda reial, no havent-hi altra expli-
cació possible, amb rúnic propòsit de 
desprestigiar Visconti, 
Kl tel que les conumiíais religioses 
subveitcionassin el viatge a base de pres-
tai les joies de Tesglésia com a tuinca no 
ens ha d'induir a error. La situació eco-
nòmica d'hivissa era difrcil. però no hi 
havia perquè arribar a tals extrems, i la 
prova es que Antoni Almarge. procura-
dt>r major de la comunitat de preveres i 
lambe comerciant en sal. prevengué en 
custòdia els objectes sagrats a canvi de 
cent dobles. Altres comerciaJíts haurien 
pogm. aixi' mateix, subvencionar el 
viatge; però. obrant d'aquesta manera, 
es pretenia impressionar el Rei quam a 
la pobresa de l'illa i.a més. es donava un 
caràcter més general a la petició de res-
tauració de les salines a la L'niversital, 
Ln aquests moments comentaren 
lanibé les velades amenaces dels jurats a 
Ponce de l_eon de possibles subleva-
cions populars 
"Por lo qual representan por ultimo 
sus Mageias. y ponen en eonsideracíon 
de V,S. U> alterada que esta toda la Isla 
sobre la atentada posesiòii (pie pide el 
Cap- Visconíi y las consequeneias <pie 
dello se piieden seguir.de todo U) qual 
[)rotes(an a V. S. si algun alhoroto 
hubiere en la presente Isla, de lo (pie de 
niíigiina de las niaiienis seran causa sus 
Magcias",' ' 
I^ ls darrers mesos de 17IÜ anaren 
transcorrent sense cap nova i amb la 
snspensií) dels pagaments de la L'niver-
sitat. st)ta el pretext que. no posseint 
les salines, no es disposava de fons. 
Això provocà protestes vigoroses dels 
creditors de Mallorca davant el virrei. 
Marquès de Rafals. i davant el governa-
dor Ponce de León. 
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L'any 1711 coineiu,-à amb una 
escletxa d"esperant;a. puix el 14 de gener 
es rebé carta del Rei ordenant que la 
L'niversitat prosseguí's, de moment, amb 
radministració de les salines mentre que 
s'aclari's el cas Visconti. No obstant 
això. aquella esperança va durar poc. ja 
que el 2H de febrer arribaren els jurats 
comissionats de liarcelona amb noii'cies. 
sens dubte, no falagueres, de guisa que. 
en Consell General que es va celebrar 
poc després, s'acordà continuar amb la 
suspensió de pagaments als creditors. 
Els dos jurats, a la seua arribada a 
Eivissa, adoptaren unes actituds no 
massa populars: al Consell General de-
manaren que hom els pagàs "gastos. die-
ta y arguinaldo" del temps que varen sor 
a liarcelona. Oe tot això. naturalment, 
només foren aprovats els gastos. Poc 
temps després, arribà a Eivissa ima par-
tida de blat comprada pels jurats durant 
el seu viatge a 3U reials la quartera, se-
de l'arrendament de Visconti, 
\ partir d'aquesi moment, entram en 
un període de major radicalit/ació de 
posicions per part de la l'niversitat: 
per una banda, el Consell General, previ 
un nou intent del governador que no es 
reunís, acordà que. si no es rebien noves 
notícies de la Cort sobre les salines, se 
suspengués la insaculació de nous jurats: 
per l'allra. es posà en marxa im pia tan 
espectacular com utòpic: tombar del 
seu càrrec el governador, pas previ i 
indispensable per a desposseir Visconti 
de les salines. 
Amb aquest 11. com en moltes altres 
ocasions en que es veren en perill els 
lirivilegis de l'illa, es va recórrer a un 
antic document reial, en aquest cas de 
I bUZ. on s'asseïu alava que. en els casos 
d""anseiicia o muerie del Governador y 
en oira cualquiera vacante". agafaria el 
càrrec el |urat en Cap. Uns que arribas 
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3! genovès Joan Bapt i s ta V i s c o n i i hav ien esta i 
gons afirmaren. Com que. pel que sem-
ttla. a Eivissa, en aquells momenis. el 
blat es taxava en 2b reials, en voler-lo 
vendre a la població, es produí la pri-
mera sublevacit) des de l'arribada de 
Viscomi. però. per a sorpresa de tots. no 
fou dirigida contra aquest ni contra el 
governador, sinó contra la mateixa L'ni-
versital, Els jurats foren acusats d'es-
pecular amb el blat i referiren així. al. 
propi governador, els incidents produïts 
durant la venda del pa: 
"... se a mogut un gran rumor contra 
els suplicants. tratantlos molt indecent-
ment de paraulas y íomantani dit ru-
mor entre altres... an apedregat als 
SSup. obligantlos a deixar la cassa y 
venirsen a la Sala. y per lo camí los ti-
raven moltes pedrades".^ ^ 
Pel que fa a les salines, quedà csfu-
mada tota esperani^ia en rebre"s. el 2^ 
de marí,", una carta reial fallant a t^ivor 
nou nomenament per part del Rei.Ponce 
de León. per suposat, ni havia mort ni era 
absent, però havia esgotat el període de 
sis ains que solia durar e! mandat dels 
governadors d'Eivissa, circumstància 
aquesta que els jurats intentaren inclou-
re en aquella "cuidquier otra vacante" 
que esmentava el document. 
Després d'obtenir el vist i plau de la 
clerecia, els jurats posaren en marxa el 
seu pla ingenu enviant una carta dirigida 
no ja al governador, sinó al "Sr, Dn. 
José Ponce de León", per la qual se li 
conumicava el seu cessament i la presa 
de possessió del càrrec pel jurat en Cap. 
-Antoni ,\rroyos. 
La reacció de l'once de León va ser 
ia\ativa i demostrà claramcni als ju-
rats que. per molts antics privilegis reials 
que li presenlassin. ell continuaria te-
i : .AHE.Juraria 1710-171 1. 
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nitil a favor seu la força de k^ armes i. 
per abonar el pla. li bastà posar eii cslal 
d'alerta les tropes que es trobaven a 
liivissa amb niotÏLi de la guerra. Segons 
les paraules del jurats, ordenà: 
"... nuíriicioiiar la Infanteria y Caba-
lleria. convocadijs los artilleros. pueslos 
todos en arma^. pretevtaiido demostra-
cicm tan escandalosa con luia voz tan 
falsa coino es el decir niie el Revdo. 
Ctero pretendia \iolenlamente > a horas 
excnsadas poner en posesion del Univer-
sal Gobiemo al Jurado en Cap". ' -^  
Uticara que els jurats liaguessin acon-
seguit els seus propòsils d'aceedir al 
govcni total de l'illa, no haurien pogut 
aconseguir els seus propòsits d'expulsar 
\'iscoiiti pui \ , a lítials del niaieix mes 
d'ahril. es rebé ordre de la Cort per la 
qual es prorrogava el manament do Pon-
ce de León ; no obstant ai.\ò. aquest, por 
causes desconegudes, es va liaver d'ab-
sentar temporalment de l'illa, per be que 
amb la tranquil,litai de deivar en el 
càrrec iniertnamenl Jaume .loan Mico i 
Beüocli. home de la seua [ilena confian-
ça. 
Malgrat el fracàs estrepitós del pla 
dels jiu'ats, no per això dessistiren dels 
seus propòsits d'eliminar Visconti pels 
mitjans que fos. Amb anteriorilal als 
succeïts narrats mes amunt, s'havja 
emprès una campanva de ilesprestigi del 
genovès, prova de la .pul son lesdeniin-
cies de Josepa Mana de Li V'alle davant 
el vicari general Josep («elahert. acusant 
Visconti d'esuipre i abandó i Ponce de 
LeiHi de complicitat''*, i la d'Albertina 
Blanch, dirigida al capità general de Ma-
llorca, per deutes '^ 
A més a més. la Universitat pios-
seguia amb la tàctica de !es amenaces de 
possibles sublevaciLins populars: 
"... las peligrosas conseqiiencJas que 
podrà prodiicir la hanibre en un Piieblo 
que taiitos afios haze que la sufre, 
siendo la que espera deniro de un mes. 
la mavor que los nacidos habnm vis-
1 0 . - ' 6 
Aquestes amenaces no eren de cap 
manera graluites. per bé que. en diverses 
ocasions precedents, les ""revueltas de 
hambre" havien estat dirigides més 
contra la pròpia Universitat que contra 
el governador, com la de 168'^ ). en què 
més de mil pagesos tengueren assetjada 
la ciutat durant tot un dia'"'. Ara. tan-
mateix, els lurats uueniaven endegar els 
dits moviments, que eren únicament i 
exclusiva produfts per la fam (ja ens 
liem referit a la difr'cil situació en què 
es trobava l'illa per manca d'aliments). 
contra Visconti. al·legant que aquest no 
havia complit la seua promesj de vendre 
1.^  Alir .Juraria I7IÜ-171 1, 
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pa a preus baixos 
La impupulan'ssima mesura adoptada 
en aquest temps per la Universitat de 
donar llibertat als pos.seidors d'aliments 
per a vendre'ls a preu lliure, anul·lant 
ai.xi' les regulacions que venien regint des 
de I{154. fa sospitar que els jurats vol-
guessin forçar la situació per a provocar 
la sublevació-
Hl malestar per la manca d'alimenis 
iio es reduïa a la ciutat, sinó que també 
afectava les parts foranes. Els habitants 
del quartó de Santa Eulàlia, per exemple 
amenaçaven el governador: 
"... que acudiran a su casa ([uando 
menos se lo pieiise 500 luunbres a que 
les mantenga la paiabra ofrecida p()r el 
Cap Visconti a loda la Isla de que en la 
Villa y Marina fendria a todas horas 
tiendas pubücas de pan."'^^ 
.A pesar de tot això, la tan esperada 
sublevaciò es reduí' a petits incidents 
com el del 5 de novembre en què "al-
guna porcion de la ínfima Piebe se in-
quieto por la l'alta de pan". Les paraules 
precedents, que son dels propis jurats, 
pareixem indicar-nos que ia revolta anà 
més dirigida contra la L'niversiíat que 
contra Visconti. 
Coincidint amb el regrés a Eivissa del 
governador titular, l'octubre de 1711. 
Visconti fou cridat a la Cort de Barce-
lona, i quedà com administrador interí 
de les Salines un tal Irancesc Ruca. el 
qual. segons sembla, no tenia res a veure 
amb l'italià ni amb la Universitat. 
En març de 1712 Visconti va retor-
nar de Barcelona amb un nou arreiula-
meni de Ics salines, també per deu an>s. 
cum l'anterior; el benefici de la Univer-
sitat era augmentat a 0,000 pesos, que 
s'havien d'abonar en ircs terminis qua-
trimestrals. 
El mes anterior, a més a més. Ponce 
de León havia estat substituït, a la (1. 
per un nou governador. Eelipe Diiiniíigo. 
cl qual. contràriament al seu antecessor. 
era estranv als negocis de Visconti. i per 
bé que es mostrà inHe.xible en fer com-
plir els decrets reials, un dels quals era 
l'arrendament de les salines, va mante-
nir una posició molt més favorable a la 
Universitat, pressionant en diverses uca-
sinns sobre el genovès perquè pagàs 
puntualment els terços quatrimestrals i 
perquè comph's les seues promeses 
d'abastir d'aliments barats l'illa. Els ju-
rats, per la seua banda, exhaurits després 
de dos anys de lluita infructuosa, els 
primers mesos de 171 2. reconegueren de 
fet l'arrendament en reclamar a Viscon-
ti tol el que devia des de 1 7 10. A més a 
més. quan es rebé caria de la Reina go-
vernadora, des de Barcelona, ordenant 
que r i de juny es realitzàs sense cap 
mena d'excusa nova insaculació dels 
càrrecs de la Universitat (Visconti i 
Ponce de León. sens dubte, no foren 
aliens a aquest fet) i donant poders a 
18 AHE.Juraria 17IU-1711. 
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Presentació 
del núm 10 
de la revista 
EIVISSA 
lij dia 15 de niüig de 1980 va tenir lloc. a 
rinstitut d'Estudis rivissi;ncs, la presentació 
del núm 10 de la revista líIVISSA que. per 
decisió de la Comissió 1 .\ecutiva, anava dedi-
cat a M. Villangómez Llohet, en reconeixement 
públic a la seua personalitat i obra. l'ou un ac-
te senzill, emotiu i càlid on es eorigrogaren nom-
brosos socis do l'Institut i amics del nostre es-
criptor, juntament amb les autoritats insulars 
més representatives. 
n President de l'Institut d'istudls líivis-
sencs. Sr. Joan Marí Cardona, i l'antorior Di-
rector de la revista, tnric Ribas Marí, glossa-
ren, en un to familiar, cis aspectes més caracte-
rístics de ia tasca inlel-lectual de Villangóinez i, 
de manera especial, la seua presència permanent 
i generosa en les feines de Plnstituí i de la revis-
ta IIVISSA. M. Villangóinez. en breus paraules 
emocionades, va agrair l'Iiomenatge i la dedica-
tòria que amb el núm 10 d'IlVISS.^ li liavia es-
tat Teta. 
Felipe Uuinnigü perquè pogués interve-
nir en dita insaculació, els jurats ja foren 
incapaços d'elevar la més mínima pro-
testa. La Universitat admetia la seua 
derrota. 
JOSEP PI^A RAMON 
(I.".i,):t(i 
